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La política de transportes es la fuente de la cual emanan las actuaciones que se llevan 
a cabo en una sociedad en términos de movilidad; en consecuencia, un buen 
planteamiento de la misma es fundamental como punto de partida para la planificación 
de un servicio de transporte. En el caso concreto del transporte ferroviario de viajeros, 
Suiza (junto con Japón) supone el principal referente mundial, tanto por su dilatada 
trayectoria como por su contrastado éxito. Buena prueba de ello lo hallamos en las 
estadísticas de movilidad del año 2000, en que la sociedad helvética realizó un 
promedio de 2.000 km anuales por persona en ferrocarril, un dato ciertamente elevado 
si lo comparamos con los valores registrados en países como España (510 km 
anuales/persona), Francia (1.149 km anuales/persona), Alemania (910 km 
anuales/persona) o EE.UU (32 km anuales/persona). Sin lugar a duda, este elevado 
éxito es atribuible a sus acertadas actuaciones en materia de política de transporte; 
por este motivo, a lo largo de las siguientes páginas se pretende realizar una 
descripción fidedigna de la realidad de dichas medidas, extrayendo su esencia 
conceptual a modo de puntos clave de interesante aplicación sobre cualquier 
paradigma de sociedad. 
 
Hablar de la trayectoria reciente de la política ferroviaria de viajeros suiza es sinónimo 
de hablar de RAIL2000, el más ambicioso proyecto ferroviario de transporte de 
pasajeros llevado a cabo en la historia del país (sirva como dato el hecho de que 
supuso una reestructuración del 90% de la oferta). El elemento básico en torno al cual 
se articuló el proyecto fue la implantación de un horario cadenciado coordinado 
nacional y, la metodología, asumir el máximo nivel de eficacia y excelencia en todos y 
cada uno de los aspectos que influyen sobre la oferta del servicio de transporte: 
infraestructura, material rodante, cobertura espacial (correspondencias), cobertura 
temporal (horario cadenciado) y fiabilidad. En este sentido, no es de extrañar que el 
principal eslogan del proyecto fuese  “plus rapide, plus eficace, plus direct et plus 
comfortable” (más veloz, más eficaz, más directo y más confortable). Su puesta en 
marcha constituyó un rotundo éxito: un crecimiento del 30% en la demanda de 
transporte ferroviario tras los 7 años de su implantación.  
 
En términos generales, RAIL2000 se enmarca dentro de una amplia serie de proyectos 
(RAIL 2000+BUS2000, ZEB, NLFA, RAIL 2030,…) que pretenden dotar al transporte 
público de las armas necesarias para hacer frente al transporte rodado privado en la 
pugna por el reparto modal. Así pues, paralelamente a la interesante renovación de la 
oferta de RAIL2000 la Confederación presentó un conjunto de importantes medidas 
sobre la demanda de movilidad de la sociedad helvética: la política de competencia 
intermodal. Dichas medidas se centran, fundamentalmente, en una estricta legislación 
sobre los usos del suelo, así como la internalización de los costes de las 
externalidades (como por ejemplo los impuestos sobre los carburantes o el “road 
pricing”). La aplicación conjunta de ambos elementos constituye el factor que dota al 
proyecto de una mayor singularidad. 
 
Análogamente a las actuaciones llevadas a cabo en las últimas décadas términos del 
enfoque sobre la oferta y la demanda de transporte, es interesante reparar en otros 
tres factores fundamentales en la política suiza, como son la planificación de un 
servicio en lugar de una infraestructura; la conciencia social de respeto por el medio 
ambiente y apuesta por los modos de transporte más sostenibles; y la elevada 
fiabilidad del sistema.  El agregado de estos cinco puntos constituye el conjunto de 
enseñanzas extraíbles de la política de transporte de viajeros suiza. Todas ellas han 
sido contrastadas y ampliadas con las impresiones de dos de las mayores 
personalidades del transporte ferroviario suizo, el Profesor Ulrich Weidmann 
(Catedrático de la ETHZ) y el político Michel Béguelin (antiguo miembro reputado de 
ambas Cámaras Suizas y portavoz de la Confederación en la Comisión Europea de 
Transportes). Por otro lado, se recogen sendas entrevistas con los ilustres Keir Fitch 
(Jefe adjunto de la Comisión Europea de Transportes) e Iñaki Barrón (Director de la 
sección de transporte de viajeros por la Unión Internacional de Ferrocarriles), quienes 
ofrecen la particular óptica de las dos instituciones más importantes en materia de 
política de transporte ferroviario de la U.E.   
 
Finalmente, las enseñanzas extraídas son puestas en práctica para el caso de las 
Medias Distancias Catalanas. Así pues, el documento recoge ciertas sugerencias de 
interesante aplicación en Cataluña, siguiendo la línea argumental de las enseñanzas 
aprendidas y teniendo en cuenta la actual coyuntura económica. Estas propuestas 
estudian la implantación de un nuevo horario cadenciado coordinado intermodal  a 
nivel regional, centrando su actuación en los nodos de correspondencias de la 
Estación de Maçanet-Massanes y del Prat de Llobregat. 
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The transport policy is the source from which emanate the actions carried out in a 
society in terms of mobility and, consequently, a good approach is a fundamental 
starting point for planning a transport service. In the case of passengers’ section in 
railways, Switzerland (along with Japan) is the global benchmark, for its long career 
and contrasted success. Proof of this fact were the mobility statistics in 2000, when the 
Helvetic society made an average of 2,000 Km per person and year by rail, a figure 
certainly high compared with the values registered in countries like Spain 510 km/ year-
person), France (1,149 km/year-person), Germany (910 km/year-person) or U.S.A (32 
km/year-person). Undoubtedly, this great success is attributable to its in transport 
policy's measures, so, over the following pages it is intended to make an accurate 
description of them also  extracting its essential conceptual points whose application is 
interesting for every society paradigm. 
 
Talking about the recent history of Swiss railway passenger's policy is like speaking of 
RAIL2000, the most ambitious rail passenger transport project carried out in this 
country (serve as data the restructuration of 90% of its supply). The basic element 
around which was articulated the project was the implementation of a national clock-
face schedule, and project's methodology, assuming the highest level of efficiency and 
excellence in every factor that influence in transport services' supply: infrastructure, 
rolling stock, spatial coverage (connections), time coverage (regular interval timetable) 
and reliability. In this sense, it is not surprising that the main slogan of the project was 
“plus rapide, plus eficace, plus direct et plus comfortable” (faster, more efficient, more 
direct and more comfortable). Its implementation was a resounding success: a 30% 
growth in demand for rail transport. 
 
Overall, RAIL2000 is part of a wide range of projects (RAIL 2000 + BUS2000, ZEB, 
NLFA, Rail 2030, ...) that aim at providing the public transport of the necessary 
weapons to being able to fight with the private road transport in modal split's battle. In 
parallel to the renewal of RAIL2000's supply, the Confederacy presented a set of 
important measures concerning the mobility demand of the Helvetic Society: intermodal 
competition policy. These measures focus primarily on strict legislation on land use as 
well as, the internalization of externalities (such as fuel taxes or "road pricing"). The 
joint application of both elements is the factor that gives the project a more singular 
effect. 
 
As interesting as the actions carried out in recent decades in terms of supply's and 
demand's particular approach are other three key factors of Swiss politics, such as 
planning a service instead of an infrastructure, the social commitment with the 
environment, and a strong reliability. The addition of these five points is the set of 
policy lessons that can be learnt from the Swiss passenger transport's policy. All of 
them have been tested and extended with the impressions of two of the greatest 
personalities in Swiss railways' milieu, Professor Ulrich Weidmann (Professor at the 
ETHZ) and Michel Béguelin (reputed politician and Confederation spokesman in the 
European Transport's Commission). On the other hand, the document also contains 
interviews with distinguished Keir Fitch (Deputy Head of the ETC) and Iñaki Barron 
(Director of the passenger section of the International Union of Railways), who offer the 
particular perspective of two most important institutions in the field of rail transportation 
policy in EU. 
 
Finally, lessons learned are implemented in the case of Catalan railway's medium 
distances. Thus, the report mentions some interesting suggestions for Catalonia, 
following the guidelines of the lessons learned and taking into account the current 
economic situation. These proposals consider implementing a new clock-face regional 
intermodal schedule, being focused on improving in connections in Maçanet-
Massanes' station and El Prat de Llobregat's hub. 
 
